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I ,  
ES FESTE§ 
10 cmec ~ i n a  crisd3 
que s t w e i x  a dins ciiiiat 
una atlola modcrnlsta 
Jesd'.s peus fins 5x1 es cap. 
Du sabates arnS puntct.i 
PES calses coin un s ?&is, 
dev;ntalit pic l e  randes, 
d .  cames :iiostrS dns p a w .  
Es calieis tots piens de rissos 
no du se.iya de vo;+nt; 
unej recades d e  moda, 
mocador vermey G'esran. :, ~ . .~ 




Que siibiit fer pilotes, 
es 11011 f a x i t  o metxat, 
uns 01:s a in capseleta, 






































































I W  
D. Rrifel Ginart 1'00 
D a Maria l o u s  100 
D. Gabriel Brunet 1'00 
D. Srbaslii Wanes I 0'00 
D. Rafel Blanes To'osa ' 190'00 
D. And:eu Sureda 1000 
D.* Aina Sureda 1 PO0 
D. Miquei Barrios 20'00 
D. Toni Esteva 25 00 
i). Miquri I: ' S t P V B  2.00 
D. I'ere Vaquer 2'07 
Ajuntamrnt ioo'ao 
1). Gabriti Carrel Gil 2'00 
D. G:iiliern Amor6s 0 50 
D. Pere Sanchd 1025 
13. Liuis G Prsqilal 15'00 
D. J u l i a  C ~ I - K I ~  2'00 
Totai pts. sn3'33 
Camidat iecaujada sense boileti 450 92 
D.* J u a m  k l .  Servern 500 
-
Tural recai:dndrs pts. 1334'27 
GASTADES 
En compra de 25 irnperiiteables 690 00 
Per Paquets Postals 14'20 
Agencies i v i a t v  de compre 30'00 
33'50 
Sellos per enviarho 11'00 
150) bollet ,is i 12 iayis 
Total 778'70 
55570 Q:ieden De: propina de NadaI 
I de la Fortuna 
i 
~ I (Con tinuasi6) 
i 
! 
! .Bms--Jo me cuidarh de voltros 
pcrque son es meus nets esti- 
mats.Procurau names tenirseny; 
i si creis, i cuinpiiz iles vostres 
obligacibns, sobretot lo que vos 
ensenya sa Relligib, TO:; f . ~ ~  u 
ei he a vollros niateix-os i a mi 
me tei~dieu molt content. Siau 
corn a gcrmans arnb ZN'Antoni 
i En Fi-ancesc, que tambl! son 
nets meus corn volrros. Antoni 
6s ml!s cstudiad0 i 11x5s cumplidb 
de ses obligaci6ns. En Francesc 
6s peresbs. lmitau a n  es primer 
i donau bon exemple i bons con- 
seys an es segon. S a  mate se 
v:t inorir just quant comensava 
la vida. !Son pare rnon, f i l l  e s i -  
mat era  militar i mori a Som- 
hareia I'any IS49 ferit per una 
bnla en el camp de bathlla. Te-  
nia un altre f i l l ,  perb m a  doloro- 
sa malaltia el dugtic! a la mort. 
Desprt% de ta! deigracia sols, 
me qLled:trei1 aquets dos n e t s  
que son el consol de la meva 
veyesa i ara Deu ha volgut ;tu- 
inentar s:i meva sarisfaceid du- 
guent-vos tamb6 a voitros an e s 
ineus bi-acos. 
h F . - - & u i  s'ho havia de pensar 
que sa crueldat des carrete ha- 
via d'esser per noltras la font de 
rant dew 
L 
i ESCENA 1V 
d'alltcs. 
CARR (E.s?antat a1 regotirz 
an e& rztns) ihi de mi! tqu'h 
fe? (avon m'en anire? iqui me 
salvarA? 
BE$G~-- ;Qui 6s aquest homo ta 
espantat? 
RLEG -Es u n  pohre carreter q 
ha comparegut q u i  per aUib 
rarse d'uns Iladres que I'han e 
vestit. L'tie cunftirtat arnb 
meu elixir, I ' hc  manat an es C 
rrai i ii he ajudat a rentrirse p 
que venia tot  ple de sanc. 
R ~ F .  (Baixet baixet an el2 
mnssetl.-M'nssembi:i qii'es 
carreter qae 113s abandon8 e 
mig des cxni.  
Tolt-Si, si que's es niateix i f  
giTuem! 
BERV-NO tengueu PO. Aqui ni 
gh vos ofendrh: e m u  :tranquil 
EsperAu que kjo ho .s:ipiga 
s'arreglarftn ses coses.DiqaL. 
amic, jcom vos h a  socc 
aquesta desgricia? 
ny6,no hi ha perque amagar-h 
6s un chstic d e  Deu; h e e  
cruel aiih altres i altres ho 
estat amb mi. To s o m  estat I 
malanat amb %quests ninet 
(S'ajoiioya lati cls mis pelt  
iPerdonau-me! 
IZAF-Si, j a  vos hen  perdonat 
mos compatim de sa vostra des. 
grAciit; per3 digau ;i de quin 
manera vos hati of&? 
CARR-SOIS no mintrevex a par' 
lar. D'aquc un poc v o j  1-10 dirCt 
BERN-NO tengueu pb; vos t r  
bau entre gent amiga. fi!o vo!e 
fervos cap mal. Digau, qu'ks 
quevoi";ca fer deixar aque 
nins en niig des carrer? 
CAKR-S I codicia dels dohbes 
me feu perdre el seny. Quant sa 
mare se troba va n ses derrereies 
me cridB i me digug: ~ J O  ine mor 
i deix orfcs an aquets dos oobres ,"- 
infants. Just que serC rnorta ve- 
neu lo poc que'm queda pagau 
les despesee de sa m e n  sepul- 
tura sa renda de casa, i el viatge~ 
d'aquets n i n s  an el poble avon hi 
viu e! meu germ&. AI .eneregar- 
los'ti, doaauli tamhc! els dobb& 
que vos sobrio.. Li vaig prome- 
tre cumpiir :,a derreta voluntat;, 
per0, a mitjan cami wig ea 
en la trntacib de quedai-me rimb 
sos dobbes qtje sobr-aven i amb 
s'excusa de $que's caval1 estava 
cansai, i que no'm podien pag 
es viiltge,lou vaig abandon6 am 
so seu cofret en mig des c a m t  
cARR-Aqllest;i desgrdcia, S 
I 
Diumeiige passat se reunf el 
ple del Ajuntamont i se.don& 
possessori G dos ret.gidors nous 
quo ha nomsnat el Governador, 
per ornpiir Ies dues vaoants 
que  deixaren D. Francesc Fe- 
rcer quo se tras!itda a Barcelo- 
n a  i D. Goillem Morey que 
mori (a. e .  s.) Els dos retgidors 
'nous sou:  Nestre Pere Junu 
Llaiieres (TI) &I:tuyi i ineijtre 
Jclati Alzuinora 1 (a) k'i'uuici. 
Tots clos so11 elements ~ U G  ami, 
bona volutrtat podeu deixac 
rtcstie de sou pas per la Sala. 
..: 
': 
ZZEFORMES A LA SA.LA 
Hegous se din sscomensar iu  
les obres en projwie d 'n i i  
dcsptiig vor el Bit:].: i una 
oiiciria pels escriveut.. h i n b  
tot, aix6, es de suposar que 
s'adecentarrin totes Ies dcinBd 
depeudeucies i s'nrreslar8 la 
Sdx de sessi6os de manera que 
uo desdign ci,uu noble de la 
categoria del uostro. 
mestre laume Koca. barber, d'una a- 
peirdicitis amb ostriicci6 intestinal.. 
En la matinada del dijous entregi !'a- 
nima a Deu. 
ELL1 ES 
PARROQUJA 
fati sabates d6 seyonn 
i tot jnnt  sk&%- lOlu,l  
que Sol du tots PGI'POUIL. 
Dernh coin a tercer dinrneu. 
g e  de mi.:.., hei h a w &  OBci de 
Doniiniu;: amb espceici6 iiel 
Sautissitii. Qirnecros. dissapte 
d@ Xadal a vespre, Matiuea so- 
lerrii.res coin e1 dfm(?s nnys,i eu 
les f&es sigtieuts les foncious 
de costum. 
CONVENT 
Per n Nodal s'hi celebrnrdn 
r~mb tot i t  solomuidat fes Corao- 
ta.Brtreii q'.>e wt iuu l~ i~u t  SB 
eotlsacren a1 Neixement del 
Bon J F S ~ S .  ComrussrAu el dia 
24 per6 et1 q u e s t  din no  hi 
hau rh  serm6 ui nl inati ui a1 
vesprs corn tampoc el dia do 
Nadal derua t i .  En  la primera 
ft.sta es vrspre liei haurh el 
prim6 serm6 del Trfduo, corn 
b m b 8  u'hi Itaur.6 en la segoua 
festa,  :I I'Ofici i a1 vespve e n  
el que se fer6 la couclusih. En 
:quest di;i s'hicdebrarh tambe 
l a  Comuui6 general dds Tar- 
cinris. P r e d i c a r 6  el TIfduo Rt 
Kr. Cristcifol Esteva, fill cl'u- 
quest poble. 
P~RIDUA 
Fa tres setmanes se va 
perdre una escriptura de 
tracto de venta. Se suplica 
an es qdi I'haja trobada, fas- 
sa el tavor d'entregarla en 
Administraacio del nostro 
peri6dic i Ii dardn colca 'GO- 
sa de tropis. 
PLUJES TOKRENCIALS 
Desde'l passai divenres en que coin- 
diguerem comensa brusquetjant, casi 
se pot drr que no ha parat de ploure, 
per6  aquesta vrgada si que.es estat 
plourede bon de veres perque e!s 
ruixats lo& s'hsn Gnats soccciot un a l  
alere, i f ins  el diurnenge f e u  ai@ de 
bambolia amb tempestat d e  ilamps i 
trons. N s  torrents hail venguts b m  
ylensi qua!qun ha sortit de  mare,pero, 
gracies R Deu no s'ha sentit a dir que 
eiilloc haja fet f! oit d e  mal. Algunrs 
esporteliades en e l  terrapie del carre 
de ies Figueretes devora la Parrdquia, 
iina paret a sa Creuveya i po p e s  al -  
tres petites maleses. 
En canvi la sa6 6s  prom forta p e r  
srribi  a ies rels de  nibs endins, s a 6  
que perdurari  estona i s 'han pogudes 
omplir cisternes que feya ;anys no s, 
ereit omplides. 
ESTAT SANITARI 
Com &natural amb  les continues ria- 
riacidns de  teniperatura han vengiits 
tainbe un esplet de costipdts farrs. D2 
mairera que ha  cases a w n  en jeuen 
alguns. Va!ga que no tenm carictcr 
malesol. 
AIORTS 
Diiluns devea IES 10 locaren un 
Extrernunci6, fou per en Cuillem 
Mitjanit qui fa temps :que s e  irobava 
faltat de  salut.Dimecres a vespre mori. 
.-Tamb& fon viaticnda dimars la 
inestresa Maria Tirosa, esposa de 
ENDEVINAYES 
L-Dins IPS coves i forats 
oasi sempre sol criti; 
quia susoll ai mou hi ha 
que te ales i to d e n t s  
i Pens ploinos sap voJ:iP 
2-Es p"dri qua's 1nniton6.3 
est& molt ric de coral. 
Mou pale ~ U : I I J ~ &  a No6 
i el din qu.el1 va mu:i 
ine dou4 esietc.iici:r :t mi 
&& 
F U G A  
Do vocals: 
si.?g. qt. S.u t  S.1v.d. 
V.8 y.. .st..s . p.ug. f.rt.  
u. c.mp.rc.. q., N.11. r~  
s. 6.v.m p.r .n tr..d. 
De consonants: 
,e. .a.e. .u .ui .e., e.. 
1 .n :o. .a. i ..o.a.6 
.e.io. t1.n .a-..6 
..tie .'s.o.e.i e., .ui .  .e . . .  i Itespondre au nques:a fuga l~ 
%% x" 
AL COLMO 
Qnio Os el colino d'uu viRtjantF 
&e 
XARADA 
i Ma pr ima n ~ n i  dmhiixl 
1 Sola. 2 U4a paurnera. 
A SA FUGA 
Moreueta vos sou d'o 
viviu dins uti ccrnellA 
ruoltes ornbres, boil est$, 
i nigo fresca a uo regarb 
CABlLAClO 




Josep Pioyn, Jeroui Fabrer, 
Rafrl Ainoi is  i liliqiiel Estevtl. 
DECIMA UESBARATADA 
Demiint e8  moil do Sineu 
uu l i n g a t  se hnraph 
tot, sol per por.6 giitiny6. 
Uu esearltvat i un bou 
i ds grins una vintetia 
w r e n  fer nna vuiteiia 
just n bais 60 sa murada 
perqoe uti jove eiutadh 
tot I o  diji es passatjA 
zimb u u  ccmoll A s.esquentl 
E. E R. 
LOTERI,\ 
Enguany en l a  noslra Vila son molls e:s 
qui han volgut :prnvar sa sori i lian 
preses participaci6:s de !a Kifa d e  Na- 
dal. Creim que s'en h a n  despaxats 
molls mi.; que% deities anpn. Deu vu- 
!la que la  sort !es favorescn r? irits. 
ADOB 9Et.S CARRERS 1 
La brigada de can ine i s  nltinicipals 
est6 esrzrnpant escomhros pels cariers 
de  la i:oslra V i l a ,  ino'ts dc!a q61:iis ja 
heu iircessilnvw ferm,Boaa obra i a 
Nuevos programas par,t RAMILLETES DE FUEG3S 
ARTIFrCI.4LES pwpio: p x - i  fies:.is pxticulares, de birrio,  j a r h e 3  
etc.. etc. 
Novedait en FLJEGO3 ELl?CTRtCOS de gran esplendor y 
lluvias de filego platcado y dorado. 
FUEGO.5 JAPONESE~=COHETES REALES con cabellera 
=Co!ietes de honor=,ohetes elecrricoseCohetes escondidos=- 
cohetes reales con 1iuvi:k dorada p p1:iteada. 
DirecciOn=lh -T;iiilcra ,4rtk 
bon tempp. Eosefianza prictica de la conjugacibn de verbos regulares e irregnlarer 
pts ' conforme las 6:tim?$ noin35 p ~ ' > . i c z d a  pa: i<:2l A:qAerid. Prccim 1 ejemplar.9'W ptzs. docena. - * - 7 , e % * - - n -  .- 
El SI Evangdi 
Vida de jesuciist 5 ptr. 
Medde les diiirnes pir Filibn 0 7 5  > 1'75 
delRoser I ,  
Vida de N. S .  fesucrist Fer ti. Soler 200 I )  350 
Escelencics del Sxerdoci 0.4') 
E!] Llibre del Clior 1 '50 
Slencio hmoico (Noveln de la Cor. Priocesa) 4'CO 




Kitica I pts. Tela 2.00 
'f., , > I , , I  .< ,. JI i-rgn (?oesics) 
I k I  f i - w : ~  21 cadalso CIi.rmont 
C h  r i i e ~ ! r i l s  o la hero  cciciwra 
La grari majoria &Is blestres hauran rebuts uns quxderns de cs!i;rafia ,cardew 
ingXs tiru!ats Metodo de Escritura H u x o  Grabado de J Mumbrd Es us 
rnhrodo exceLlent per la refornia del caracter de l le t rd  i tenen u,ia prsentrtcid ex- 
pkndida. Tots 61s col-legis que e ;  vulguin adoptsr poden dirigirse a no:tros i Ieb 
ho servirem ai mateix preu qoe la cava editorial, BiXO &sa 11 pts es cenl i E r m  de 
port si la fac:ura de tot Io que demanin passa de 25 pts. 
0B.RES PEDAGQCI 
Servirem a1 prcu de les respectives clfitoriais Ips que mas sien demanadrs 
e E CObQR 
iranques de ;?art; inenfres nios isdiquiri e pru d'imprenta. 
H e m  rebut i in Iieruibs surtit de cap:s de lap11 de coiors pzr dibiiix N hi  ha 
desde 6 pis. dotzem a 7 pis. capsa. Les C I ~ S P S  zoi) de 6 i d +  12 !h;,ic. 
QCTRtNES 
~~~~A~~~~~~ 8R PIBILES 
i 
I 
Hem sdquiida una partida de pissarrees de pedra d- l i s  ir-to,iipibles. Soil txfl 
fortes i s e g u e s  que nlaldemenicaigiien eo t e ; r i  arnb !molt8 forns no se coinpen 
Les poden adquirir e : ]  aquesta LIlbreria EscoLar iRel/rgios: a 16;pis dotssenn 
1 
i 
